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BOLETIN 3456 DE REGISTROS
DEL 22 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 24 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 22/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02252821 4 ALL COLOMBIAN BUSINESS EXPLORERS SAS 2014 1,000,000
01965445 ABG PUBLICIDAD S A S 2013 5,000,000
01965445 ABG PUBLICIDAD S A S 2014 5,000,000
01152757 ACOSTA SAENZ ANA LEYDA 2014 2,018,000
02334516 AKONAL SAS 2014 1,000,000
02077696 ALARCON DIAZ ALEJANDRO 2014 7,300,000
02207167 ALDANA GARZON DIANA MARCELA 2014 1,232,000
01557935 ALMACEN PIONNER Y MISCELANEA 2014 1,000,000
02354380 ANDRADE OTALORA EDNA ALEJANDRA 2014 3,000,000
01224184 ANTIADHERENTES Y MAQUINADOS ARIZAS SAS 2014 80,000,000
02224924 APPTORY S A S 2014 5,000,000
01209099 ARCILA GIRALDO JOSE GILDARDO 2014 2,600,000
01879609 ARIZAS FOTOCOPIADORAS SAS 2014 150,000,000
S0045409 ASOCIACION PRODUCTORA DE FRUTA DE
COLOMBIA APROFRUCOL
2014 5,400,000
01606305 AUTOCRAM 2008 500,000
01606305 AUTOCRAM 2009 500,000
01606305 AUTOCRAM 2010 500,000
01606305 AUTOCRAM 2011 500,000
01606305 AUTOCRAM 2012 500,000
01606305 AUTOCRAM 2013 500,000
00907299 AVENDAÑO BOCANEGRA MELCO JAVIER 2014 1,200,000
01673541 AVILES HERNANDEZ MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
00200728 AYALA AYALA JESUS ALIRIO 2014 6,500,000
02052138 BARRERA RAMIREZ EMPIDIO 2014 1,030,000
01171052 BERNAL ABRIL JULIAN ANDREY 2013 600,000
01171052 BERNAL ABRIL JULIAN ANDREY 2014 600,000
02203784 BERNAL RUGELES JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
01878094 BERRIO VILLADIEGO HUGO RAFAEL 2014 1,616,000
01860487 BILLARES MIXTOS EL MODULO 2014 1,100,000
02329753 BIO SOLY 2014 1,000,000
02315109 BLANCO DEL RIO MANUEL ERASMO 2014 500,000
02140699 BON GOUT 2013 8,000,000
02342185 BOUSSOLE INGENIERIA SAS 2014 21,371,402
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02189407 C I COSNOVATECH S A S 2014 57,607,745
02287965 CAFETERIA ROSI LEYDI 2014 2,000,000
00559669 CAMINO A LA IMAGINACION 2014 2,000,000
02281165 CARDEGAS NATURAL 2014 1,000,000
02281164 CARDENAS JAIME HERNAN 2014 1,000,000
01332454 CARPATOS TIENDA ESCOLAR 2014 500,000
02240035 CARRILLO CRUZ CARLOS ANTONIO 2014 1,135,000
01606303 CASTRO HERRERA ROSA NELLY 2008 500,000
01606303 CASTRO HERRERA ROSA NELLY 2009 500,000
01606303 CASTRO HERRERA ROSA NELLY 2010 500,000
01606303 CASTRO HERRERA ROSA NELLY 2011 500,000
01606303 CASTRO HERRERA ROSA NELLY 2012 500,000
01606303 CASTRO HERRERA ROSA NELLY 2013 500,000
01736435 CENTRO DE IDIOMAS ASIATICOS SOCIEDAD
LIMITADA
2014 10,000,000
02067445 CENTRO FERRETERO SIETE DE AGOSTO S A S
SIGLA CEFESA S A S
2013 5,000,000
01968979 CENTRO ODONTOLOGICO L Y M 2014 2,000,000
01576249 CERVANTES CIFUENTES EUGENIO 2014 1,232,000
02141159 CHEN HUIZHEN 2013 500,000
02141159 CHEN HUIZHEN 2014 11,000,000
01813613 CIGARRERIA PUNTO 625 2011 500,000
01813613 CIGARRERIA PUNTO 625 2012 500,000
01813613 CIGARRERIA PUNTO 625 2013 500,000
02210988 COCUNUBO MEJIA CLAUDIA MILENA 2013 1,000,000
02210988 COCUNUBO MEJIA CLAUDIA MILENA 2014 1,000,000
02320667 COMERCIALIZADORA CAMASH S.A.S 2014 322,000,000
00294437 COMERCIALIZADORA FAJOBE LTDA 2013 3,127,925,154
01615853 COMUNICACIONES A F L 2012 800,000
01615853 COMUNICACIONES A F L 2013 800,000
01615853 COMUNICACIONES A F L 2014 800,000
01372522 COMUNICACIONES DAYANIS 2014 1,232,000
01242554 CONFECCIONES TIG 2006 664,000
01242554 CONFECCIONES TIG 2007 664,000
01242554 CONFECCIONES TIG 2008 664,000
01242554 CONFECCIONES TIG 2009 664,000
01242554 CONFECCIONES TIG 2010 664,000
01242554 CONFECCIONES TIG 2011 664,000
01242554 CONFECCIONES TIG 2012 664,000
01242554 CONFECCIONES TIG 2013 664,000
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S0006575 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADORES
DEL CLUB LOS LAGARTOS CUYA SIGLA SERA
COOTRALAG
2014 388,982,283
S0030624 CORPORACION TAVA 2014 19,385,890
01930119 CORTES VIRGUEZ JACQUELINE 2014 1,232,000
02249240 CREAR COCINAS M G 2014 2,000,000
02210989 CSC TECHNOLOGY SYSTEM 2013 1,000,000
02210989 CSC TECHNOLOGY SYSTEM 2014 1,000,000
02371594 CUBIERTAS CERQUERA SAS 2014 30,000,000
01816658 CUERO SANTOS EDISON 2009 500,000
01816658 CUERO SANTOS EDISON 2010 500,000
01816658 CUERO SANTOS EDISON 2011 500,000
01816658 CUERO SANTOS EDISON 2012 500,000
01816658 CUERO SANTOS EDISON 2013 500,000
02381507 DAVILA SALAZAR LEONOR 2014 500,000
00619964 DEACERO Y COMPAÑIA LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA DEACERO LTDA
2013 1,442,108,680
01753767 DIAZ TORRES FABIO 2014 8,500,000
01575015 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TAURO DE LA
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2014 2,400,000
01435749 DROGAS DE ORIENTE SEGUNDO SECTOR 2013 8,200,000
01435749 DROGAS DE ORIENTE SEGUNDO SECTOR 2014 30,510,000
00633085 DURAN GOMEZ OMAR REINALDO 2014 24,550,000
01507861 EL MUNDO DE LA CACHUCHA 2013 800,000
01507861 EL MUNDO DE LA CACHUCHA 2014 850,000
02242587 ESPITIA GOMEZ MYRIAM STELLA 2014 6,776,000
00986800 EXPENDIDO DE CARNES LA PUENTANITA DE
LA CUARENTA Y CUATRO
2014 2,450,000
01283839 FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE PINTURAS
COLOR EXPRESS
2012 1,000,000
01283839 FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE PINTURAS
COLOR EXPRESS
2013 1,000,000
01283839 FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE PINTURAS
COLOR EXPRESS
2014 5,000,000
02330873 FARMAXXIA CALLE 19 2014 1,000,000
02281550 FARMAXXIA SAS 2014 1,000,000
00211382 FERRETERIA SUESCUN 2014 19,860,000
02060326 FERRETORNILLOS VALDERRAMA 2012 500,000
02060326 FERRETORNILLOS VALDERRAMA 2013 500,000
02296077 FIGUEREDO LEYTON MILTON FERNANDO 2014 3,080,000
01673548 FLORES Y PLANTAS DOÑA MARIA 2014 1,000,000
02395562 FORERO BAEZ JOSE IGNACIO 2014 6,000,000
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00802630 FORERO RUEDA MARIA JEANNETTE 2014 5,000,000
S0029458 FUNDACION GRUPO DE APOYO Y PREVENCION
DEL VIH SIDA GAVIHDA
2014 4,000,000
01707111 GAMEZ BENITO MARIA ALBINA 2014 1,232,000
01009192 GAMEZ VDA DE CASTAÑEDA MARIA ALCIRA 2014 2,000,000
02227137 GARCIA DELGADILLO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,500,000
02080240 GARCIA RIOS LEONARDO ALFREDO 2014 1,000,000
02199641 GARCIA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02356183 GARZON PINILLA ASOCIADOS SAS 2014 52,529,097
02286091 GARZON RUIZ LUIS ALEJANDRO 2014 2,000,000
01242553 GIL TATIANA ISABEL 2006 664,000
01242553 GIL TATIANA ISABEL 2007 664,000
01242553 GIL TATIANA ISABEL 2008 664,000
01242553 GIL TATIANA ISABEL 2009 664,000
01242553 GIL TATIANA ISABEL 2010 664,000
01242553 GIL TATIANA ISABEL 2011 664,000
01242553 GIL TATIANA ISABEL 2012 664,000
01242553 GIL TATIANA ISABEL 2013 664,000
00514746 GOMEZ DE ESPITIA TERESA DE JESUS 2014 1,232,000
01795175 GONZALEZ BOHORQUEZ MAURICIO 2014 2,000,000
02222983 GONZALEZ NUBIA 2013 500,000
02028555 GRAFITRAZOS 2013 856,000
02028555 GRAFITRAZOS 2014 1,006,000
01873981 GRAN DUO CONSTRUCTORA LIMITADA 2011 350,000,000
01873981 GRAN DUO CONSTRUCTORA LIMITADA 2012 350,000,000
01873981 GRAN DUO CONSTRUCTORA LIMITADA 2013 350,000,000
01873981 GRAN DUO CONSTRUCTORA LIMITADA 2014 350,000,000
00766535 GREGORELLI POSADA CLAUDIO MARIO 2014 2,000,000
02284631 GUADALAJARA SHOW 2014 10,000,000
01972195 GUERRERO LEON ROGER GIOVANNY 2014 1,500,000
00528229 GUTIERREZ PARRA JUAN MIGUEL 2014 900,000
01707064 HERNANDEZ GAMEZ EDWIN FERNANDO 2014 1,232,000
00694076 HERNANDEZ PRIETO JORGE ALFONSO 2014 2,900,000
01749373 HERRERA NOSSA HUGO EDUARDO 2014 5,000,000
01806216 HIGH TECH COLOMBIA 2014 1
01615852 HUERTAS RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 2012 800,000
01615852 HUERTAS RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 2013 800,000
01615852 HUERTAS RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 2014 800,000
02381524 INNOVART & DISEÑO 2014 1,230,000
02217591 INTEGRAR SEGUROS DE COLOMBIA S A S 2014 50,000,000
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02320126 INVERSIONES C & B COLOMBIA SAS 2014 300,000,000
02207170 IPUZ GONZALEZ PEDRO MARIA 2014 1,232,000
01171053 JABALINA BAR 2013 600,000
01171053 JABALINA BAR 2014 600,000
02212228 JARAMILLO QUINTERO HOBER LEVERH 2014 3,000,000
02242590 JARDIN INFANTIL CHIQUILLADAS DAY CARE 2014 6,776,000
01507858 JIMENEZ ORTIZ YANETH 2013 6,000,000
01507858 JIMENEZ ORTIZ YANETH 2014 7,000,000
02180123 KINESALUD BIENESTAR SAS 2013 6,658,000
00701622 LA PUENTANITA DE LA 66 2014 1,220,000
01109372 LA PUENTANITA DEL INGERTO 2014 2,450,000
00694077 LA SUSANITA DE LA 32 2014 2,900,000
02180459 LECHONERIA LA CASERITA 2014 1,000,000
01727550 LEI HAN SHUO 2014 11,700,000
00802633 LICEO LOS CENTAUROS 2014 5,000,000
02070054 LICEO PEDAGOGICO EL TALLER DE GEPPETTO 2014 1,232,000
01868157 LICEO PEDAGOGICO GRANDES TRIUNFOS 2010 500,000
01868157 LICEO PEDAGOGICO GRANDES TRIUNFOS 2011 500,000
01868157 LICEO PEDAGOGICO GRANDES TRIUNFOS 2012 500,000
01868157 LICEO PEDAGOGICO GRANDES TRIUNFOS 2013 500,000
01868157 LICEO PEDAGOGICO GRANDES TRIUNFOS 2014 500,000
01323801 LOPEZ BARRAGAN LUCY YAQUELINE 2014 600,000
02252813 LUBRICENTER 147 2014 3,000,000
01663364 LUENGAS CARLOS ARTURO 2013 1,179,000
01048355 MACLAUSS PUG S EN C 2014 1,000,000
01868156 MAHECHA AMADO MARTHA CECILIA 2010 500,000
01868156 MAHECHA AMADO MARTHA CECILIA 2011 500,000
01868156 MAHECHA AMADO MARTHA CECILIA 2012 500,000
01868156 MAHECHA AMADO MARTHA CECILIA 2013 500,000
01868156 MAHECHA AMADO MARTHA CECILIA 2014 500,000
01993544 MARINO MENDEZ G. 2012 600,000
01993544 MARINO MENDEZ G. 2013 600,000
00986798 MARTINEZ BORDA JOSE VICENTE 2014 2,450,000
02272321 MCNETICA S A S 2014 2,000,000
01993537 MENDEZ GUTIERREZ MARINO 2012 600,000
01993537 MENDEZ GUTIERREZ MARINO 2013 600,000
00559665 MENDOZA CORCHUELO BERTHA LUCIA 2014 2,000,000
01771615 MERKA FLOWERS 2011 1,000,000
01771615 MERKA FLOWERS 2012 1,000,000
01771615 MERKA FLOWERS 2013 1,000,000
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02080241 MGACOMPUTERS 2014 1,000,000
01662784 MIKAN CAMPOS MARIA VICTORIA 2014 2,400,000
01496358 MOLANO DE QUIROGA MARIA CONCEPCION 2013 1,000,000
01496358 MOLANO DE QUIROGA MARIA CONCEPCION 2014 1,000,000
01968976 MORA MESA LILIANA 2014 2,000,000
01557934 MOTTA FAJARDO ELVA 2014 1,000,000
02077699 MULTISERVICIOS A & L 2014 7,300,000
02288792 MULTISERVICIOS DE LA 73 2014 7,300,000
02133479 MUNDO PAÑALES LA DESPENSA NO 3 2014 1,700,000
01872136 MUNDOPAÑALES LA DESPENSA NO 2 2014 1,700,000
02329750 MUÑETON SOLANYI 2014 1,000,000
02180455 MURCIA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02361852 NAVEGA COMUNICACIONES SAS 2014 50,000,000
01462596 NEIRA ARCILA WILSON 2007 100,000
01462596 NEIRA ARCILA WILSON 2008 100,000
01462596 NEIRA ARCILA WILSON 2009 100,000
01462596 NEIRA ARCILA WILSON 2010 100,000
01462596 NEIRA ARCILA WILSON 2011 100,000
01462596 NEIRA ARCILA WILSON 2012 100,000
01462596 NEIRA ARCILA WILSON 2013 100,000
01462596 NEIRA ARCILA WILSON 2014 1,232,000
02287960 ORJUELA PARRA ROSALBA 2014 2,000,000
02252812 ORTIZ GUALTEROS GERMAN RICARDO 2014 3,000,000
02264611 ORTIZ VIGOYA NELCY YOLANDA 2014 15,000,000
02315111 ORTOPEDICA MANUEL BLANCO 2014 500,000
00441266 OSSA OROZCO JUAN GUILLERMO 2014 2,000,000
02329296 OVIEDO YATE GLADYS 2014 1,050,000
01816664 PACHECO PARRA LIGIA 2009 500,000
01816664 PACHECO PARRA LIGIA 2010 500,000
01816664 PACHECO PARRA LIGIA 2011 500,000
01816664 PACHECO PARRA LIGIA 2012 500,000
01816664 PACHECO PARRA LIGIA 2013 500,000
02288787 PALACIOS CARDENAS DIANA LICED 2014 7,300,000
01753770 PANADERIA PIKOS PAN F 2014 8,500,000
01496365 PAÑALERA TATIS H Q 2013 1,000,000
01496365 PAÑALERA TATIS H Q 2014 1,000,000
01498765 PAPELERIA M & K 2014 1,030,000
02347071 PAPELERIA ROMY 2014 1,000,000
01537783 PARQUEADERO KEVINS 2014 6,000,000
01312960 PARRADO PRIETO REINALDO 2014 1,000,000
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02104804 PEÑA LAGOS ANGELICA MARIA 2014 1,200,000
02284630 PINTO GARAY JOHON JAIRO 2014 10,000,000
01896191 PINTUBLESS LTDA 2014 700,000
01311032 PINZON LOPEZ ELIANA PAOLA 2013 1,500,000
01311032 PINZON LOPEZ ELIANA PAOLA 2014 1,500,000
00870153 PIÑEROS PIÑEROS MARGARITA 2013 1,000,000
01348558 PIZZ PERROS 2013 1,000,000
01994123 PRECIADO CORONADO JANNETH DEL PILAR 2014 1,100,000
00969367 PREPADJ SCHOOL 2014 1,200,000
02032892 PRODIMP INTERNACIONAL SAS 2011 2,000,000
02032892 PRODIMP INTERNACIONAL SAS 2012 2,000,000
02032892 PRODIMP INTERNACIONAL SAS 2013 2,000,000
02032892 PRODIMP INTERNACIONAL SAS 2014 2,000,000
02070052 PUENTES VIDAL LILIANA 2014 1,232,000
01038023 PUYO SEGURIDAD Y VIGILANCIA LIMITADA 2013 1,000,000
01038023 PUYO SEGURIDAD Y VIGILANCIA LIMITADA 2014 10,000,000
01537782 QUINTERO BERDUGO DARIO 2014 6,000,000
01761964 RAMIREZ DIAZ MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
00200729 RESISTENCIAS Y ELECTRICOS 2014 100,000
02329297 RESTAURANTE BAR PUNTO PAISA 2014 1,050,000
02217341 RESTAURANTE CHIN JING 2014 1,800,000
01727552 RESTAURANTE NEW FOSAN 2014 1,800,000
02141165 RESTAURANTE NUEVO SHANGHAI 2013 500,000
02141165 RESTAURANTE NUEVO SHANGHAI 2014 1,800,000
02306780 RESTAURANTE Y PESCADERIA RICURAS DEL
PACIFICO  Y POLLO ARABE PLUS
2014 10,000,000
00718134 RINCON CARRILLO VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
00718135 RINCON S PAPELERIA Y MISCELANEA 2014 1,200,000
02310873 RISKVISION CONSULTING S A S 2014 3,000,000
01009900 RIVEROS MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
01224382 RODILLOS ARIZAS LTDA 2014 80,000,000
02389425 RODRIGUEZ PARADA JOSE ELIDUL 2014 1,000,000
02381521 ROJAS MORALES GLORIA INES 2014 1,230,000
01435748 ROMERO DORA INES 2013 8,200,000
01435748 ROMERO DORA INES 2014 30,510,000
01994124 SALA DE BELLEZA CORONADO FANNY 2014 1,100,000
01526445 SALON DE BELLEZA BELZAN 2013 1,000,000
01526445 SALON DE BELLEZA BELZAN 2014 1,000,000
02028552 SANCHEZ LADINO JENNY ROCIO 2013 856,000
02028552 SANCHEZ LADINO JENNY ROCIO 2014 1,006,000
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01816666 SANPAR 2009 1,000,000
01816666 SANPAR 2010 1,000,000
01816666 SANPAR 2011 1,000,000
01816666 SANPAR 2012 1,000,000
01816666 SANPAR 2013 1,000,000
02296080 SEGURIDAD INDUSTRIAL LEYTON 2014 1,232,000
01015826 SERVICIO DE AMBULANCIAS LTDA
SERVIAMBULANCIAS LTDA
2008 100,000
01015826 SERVICIO DE AMBULANCIAS LTDA
SERVIAMBULANCIAS LTDA
2009 100,000
01015826 SERVICIO DE AMBULANCIAS LTDA
SERVIAMBULANCIAS LTDA
2010 100,000
01015826 SERVICIO DE AMBULANCIAS LTDA
SERVIAMBULANCIAS LTDA
2011 100,000
01015826 SERVICIO DE AMBULANCIAS LTDA
SERVIAMBULANCIAS LTDA
2012 100,000
01015826 SERVICIO DE AMBULANCIAS LTDA
SERVIAMBULANCIAS LTDA
2013 100,000
01015826 SERVICIO DE AMBULANCIAS LTDA
SERVIAMBULANCIAS LTDA
2014 50,000,000
02203788 SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES JB 2014 1,000,000
02019723 SHINKA 2014 4,000,000
02019722 SHINKA S.A.S 2014 4,000,000
01332451 SIERRA BAUTISTA MARIA JULIA 2014 500,000
01972198 STAHVAINA 2014 1,500,000
00211381 SUESCUN CHAPARRO AMANDA 2014 19,860,000
02264613 SUPER PRECIOS DEL BRAZIL 2014 15,000,000
00903496 TALLER DE JOYERIA AÑO CERO E U 2013 1,500,000
00903496 TALLER DE JOYERIA AÑO CERO E U 2014 1,600,000
01009193 TECNICA DEL TRAJE 2014 1,200,000
01761966 TELEVEN COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02375044 TERRAT SAS 2014 5,000,000
02381508 TIENDA GOTICA DE LEO 2014 500,000
01152762 TIENDA OMAR ANDRES 2014 915,000
00774668 TORRES ALFONSO AURA ROSA 2014 5,300,000
01651688 TRANSERVICES SOLUCIONES LOGISTICAS 2014 800,000
02212232 TRIGO CARNES 2014 3,000,000
02072728 TRONCO ARRIBA 2014 1,000,000
00521373 UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA SANTA
PILAR E.U.
2014 31,311,257
01739010 UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA SANTA





02060319 VALDERRAMA VALDERRAMA HITLER FABIAN 2012 500,000
02060319 VALDERRAMA VALDERRAMA HITLER FABIAN 2013 500,000
02060311 VALDERRAMA VALENCIA JOHN FREDY 2012 500,000
02060311 VALDERRAMA VALENCIA JOHN FREDY 2013 500,000
02072726 VEGA CASTAÑEDA DIANA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02100162 VENTANAR S A 2014 1




01685030 VERBUM COMUNICACION ESTRATEGICA EU 2014 1,000
01109368 VILLAMIL CASTELLANOS BELSELI 2014 2,450,000
01575014 VILLAMIL CASTELLANOS LUZ DARY 2014 2,400,000
00701621 VILLAMIL CASTELLANOS VITELMO 2014 1,220,000
01771614 VILLAMIL VARON CAMILO ANDRES 2011 1,000,000
01771614 VILLAMIL VARON CAMILO ANDRES 2012 1,000,000
01771614 VILLAMIL VARON CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
01771614 VILLAMIL VARON CAMILO ANDRES 2014 1,500,000
01541545 VILLAMIZAR REY CARLOS HERNANDO 2014 1,200,000
00774671 VIVERES EN GENERAL EL OTOÑO CALLE 29 2014 1,800,000
02217337 YU MU XIA 2014 11,700,000
01526442 ZAMBRANO HERNANDEZ MARISOL 2013 1,000,000
01526442 ZAMBRANO HERNANDEZ MARISOL 2014 1,000,000
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
VARGAS RAMIREZ HEYDER AUTO  No. 14503   DEL 27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00004572 DEL
LIBRO 03. ORDENESE LA INTERVENCIÓN QUE TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17
DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y
PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE LA PERSONA NATURAL
DE LA REFERENCIA. AUTOS QUE CORRIGEN N. 15350 DEL 11/09/13 Y N. 15973 DEL
24/09/13..
 
BEDOYA ZULUAGA JUAN FELIPE AUTO  No. 2154    DEL 12/02/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00004573 DEL









5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CICSA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
00027449 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A TRINIDAD GUERRA QUEZADA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
UNLIMITED PETROLEUM CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 188
 DEL 18/02/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 00231392 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS RAMON SILVA  EN EL
REGISTRO 00199174.
 
TIENDA MARIA Y TOÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231393 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE BLANCA EMILIA PABON TRIANA.
 
COLPACIFICO MUDANZAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231394 DEL
LIBRO 06. SANCHEZ CASTAÑEDA JOSE JAVIER CEDE SU 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RINCON CARLOS EDUARDO.
 
THE LOUIS BERGER GROUP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
00231395 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
ALTERNO..
 
WINNER BIKE ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231396 DEL LIBRO 06. JAVIER
ALBERTO GUTIERREZ SANCHEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL GYC S.A.S..
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PROVEROL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231397 DEL LIBRO 06. SE
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A:LA SOCIEDAD PROVEROL
SAS MATRICULA 02417996.
 
COLCHONES OMEGA BOGOTA ACTA  No. 029     DEL 20/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231398 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
COLCHONES OMEGA BOGOTA ACTA  No. 029     DEL 20/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231399 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
FREVALS GESTION INMOBILIARIA S.L ANTES DENOMINADA "METODO MURCIA ANALISIS Y
TECNICAS S.L" ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL 29/01/2014,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231400 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO 00231347 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO QUE EL NOMBRE DE LA
SUCURSAL QUE SE CONSTITUYE ES FREVALS GESTION INMOBILIARIA S.L ANTES
DENOMINADA METODO MURCIA ANALISIS Y TECNICAS S.L Y NO COMO SE INDICÓ.
 
STUDIOCOM COM INC RESOLUCION  No. 245850  DEL 03/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231401 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 0179    DEL 14/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231402 DEL
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LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A MANUEL JOSE GUTIERREZ. VER REGISTRO 217172.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 0179    DEL 14/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231403 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A ALEXANDRA VALDERRAMA. VER REGISTRO 218148.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 0179    DEL 14/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231404 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JONSON JAVIER FORERO. VER REGISTRO 217168.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 0179    DEL 14/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231405 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JOSE ANTONIO DELGADO PINEDA. VER REGISTRO
218148.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 0179    DEL 14/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231406 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A JOSE ANTONIO DELGADO PINEDA.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 0179    DEL 14/02/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231407 DEL
LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A JUAN CARLOS ARENAS GONZALEZ. VER
REGISTRO 00217165.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCOCHES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 00231408 DEL LIBRO 06. GARCIA HIDALGO LUIS DANIEL VENDE EL 1 % DE LA
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PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE WILLIAM ZAMIR
AGUIRRE HUERTAS..
 
LA CASITA GOURMET DEL BUEN GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
00231409 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE GINA VANESSA PIÑEROS.
 
CGG SERVICES COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1900    DEL 28/08/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231410 DEL LIBRO 06.
SE ACLARA EL REGISTRO 00226411 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
CASA PRINCIPAL TAMBIEN CAMBIO SU NOMBRE.
 
RESTAURANTE EL APETITOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231411 DEL
LIBRO 06. GONZALEZ VILLANUEVA FABIOLA VENDE SU PORCENTAJE DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RAFAEL RODRIGUEZ.
 
RESTAURANTE EL APETITOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231412 DEL
LIBRO 06. RAMIREZ CASTRO LUZ NIDIA VENDE SU PORCENTAJE DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE RAFAEL RODRIGUEZ.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EDU CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 20/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 00231413 DEL LIBRO 06. ZAPATA CASTELLANOS JULIO CESAR VENDE EL 1% DEL 25%




CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EDU CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 20/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 00231414 DEL LIBRO 06. ZAPATA CASTELLANOS JULIO CESAR VENDE EL 1% DEL 24%
DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HUGO ANDRES
LASSO DAVILA.
 
SUPERMERCADO LA TOSCANA J L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231415 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE INDIRA SHIRLEY SIMBAQUEBA ZUÑIGA.
 
MUEBLES MARTINEZ YAM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231416 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: LIBARDO ACOSTA BEJARANO.
 
INVERSIONES ROJAS SALAS ROINSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231417 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EN 33.3% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE JOHN FAIVER ROJAS SALAS.
 
SASTRERIA UNICA VESTIDOS D ACTUALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
00231418 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: HUGO MORENO MORALES.
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CARPAS PAGODAS & DISEÑOS CJ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00231419 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JAVIER ANDRES DIAZ GARCIA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01613674 DIA: 22 MATRICULA: 02411735 RAZON SOCIAL: DOSMASTRES SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613675 DIA: 22 MATRICULA: 02411735 RAZON SOCIAL: DOSMASTRES SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613676 DIA: 22 MATRICULA: 00184171 RAZON SOCIAL: GRAFICAS
MUNDIAL S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613677 DIA: 22 MATRICULA: 00184171 RAZON SOCIAL: GRAFICAS
MUNDIAL S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613678 DIA: 22 MATRICULA: 02404720 RAZON SOCIAL: CLICK
CONSULTORES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613679 DIA: 22 MATRICULA: 02404720 RAZON SOCIAL: CLICK
CONSULTORES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613680 DIA: 22 MATRICULA: 02290711 RAZON SOCIAL: EFE4INGENIERIA




INSCRIPCION: 01613681 DIA: 22 MATRICULA: 02290711 RAZON SOCIAL: EFE4INGENIERIA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
EMBELLECIMIENTO URBANO Y CIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA E U Y CIA LTDA
OFICIO  No. 155     DEL 20/02/2014,  JUZGADO 2 PROMISCUO DE FAMILIA DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00139720 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DEL SEÑOR PINZON JOSE DARIO..
 
MOBILITY HAYUELOS OFICIO  No. 082     DEL 14/02/2014,  JUZGADO 6 CIVIL DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00139721
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
MOBILITY TITAN OFICIO  No. 82      DEL 14/02/2014,  JUZGADO 6 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00139722 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ENCLA S A OFICIO  No. 082     DEL 14/02/2014,  JUZGADO 6 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00139723 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
MOBILITY 1584 OFICIO  No. 082     DEL 14/02/2014,  JUZGADO 6 CIVIL DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00139724
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
MOBILITY CALIMA 14 OFICIO  No. 082     DEL 14/02/2014,  JUZGADO 6 CIVIL DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00139725
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
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ASERRIN MUEBLES COLOMBIANOS OFICIO  No. 0109    DEL 29/01/2014,  JUZGADO 9
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00139726
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
HOUSE MIX PRODUCCIONES LTDA OFICIO  No. 0546    DEL 14/02/2014,  JUZGADO 19 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00139727 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE MARTHA HELENA ANGULO SANTANA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CATMAN SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809501 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
WRAH S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 271     DEL 13/02/2014,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809502 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ACOR BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809503
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GEN SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809504 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ACIS-TIC S S A S ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809505 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
DOKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809506 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
JORALE S A S ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809507 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SAVANNAH INVESTMENTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 01809508 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
INVERPAGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809509 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MACONDO MUSIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809510 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NEW LIPMAN SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809511 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES ALQUIN S A S ACTA  No. 01      DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809512 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTISEGUROS UNIVERSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809513
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GESTIONANDO.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809514 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BLINSER GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SI NUM  DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809515 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
RECURSOS INTEGRALES HSEQ SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809516
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SERVICIOS GENERALES JOSMOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 01809517 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENTORNOS URBANOS DISEÑO Y GESTION S A S ACTA  No. 01      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
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01809518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
GRUPO ENLAZAR INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809519 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIA TECNICA OPORTUNA ASTECO LTDA ACTA  No. 13      DEL 19/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809520 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  SE TRANSFORMO
EN SAS, FIJA DOMICILIO RAZON SOCIAL, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÒN
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÒN LEGAL,  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
SALAZAR TEJADA & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 01809521 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
REVISTA CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTADOS SAS ACTA  No. 02      DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 01809522 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
PINTURAS PABLO PINZON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809523
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LTDA VIPRIORIENTE ESCRITURA PUBLICA  No. 317
 DEL 19/02/2014,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 01809524 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 13 CONVOCATORIA  REUNIONES JUNTA DE SOCIOS, ARTICULO 16 ANTELACIÒN.
ARTICULO 20 ACTAS ARTICULO 21 FUNCIONES JUNTA DE SOCIOS.   MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SOLUCIONES ESTRATEGICAS DE TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 01809525 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SULPENTE.
 
INVERSIONES JARG S A S ACTA  No. 02-2013 DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809526 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSIDE PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809527 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CENTRO DE MEDICINA ESTETICA BELUT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,




JA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809529
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
CYMA INGENIERIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809530 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
CYMA INGENIERIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809531 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
HENRY DUSSAN ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 01809532 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASPIGEN SAS ACTA  No. 6       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809533 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IBC CODE CONTROL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809534 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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VIDRIOS SWAROVSKI S A S ACTA  No. 004     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809535 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
EDICARGA LTDA RESOLUCION  No. 004670  DEL 04/10/2002,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809536 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE HABILITAR COMO EMPRESA  DE





T & A CONSULTORES Y ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 01809537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
S3J S A S ACTA  No. 01      DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809538 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. MODIFICA OBJETO
SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. COMPILA..
 
DESARROLLOS LOGISTICOS CORPORATIVOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 19/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
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No. 01809539 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
CONFORTFIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809540 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISEÑOS Y DECORACIONES PINTUCOLOR LA ALQUERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 01809541 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GEMPSA GESTION EMPRESARIAL S A ACTA  No. 8       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809542 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONASETIC INGENIEROS SAS ACTA  No. 001     DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809543 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL Y CAPITAL
AUTORIZADO..
 
MAKENAI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809544 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
TRADING LOGISTICS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809545 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EL MASCOTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809546 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ERW INGENIERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809547 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LABORATORIOS LA SANTE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809548 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ VALLECILLA Y ECHEVERRI & CIA S C A
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA  SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA
REFERENCIA Y VALLECILLA B. Y  VALLECILLA M. & SCA. "CARVAL", CARVAL
INTERNACIONAL LTDA,  INVERSIONES CARVAL SA,  VALTECH SA (COLOMBIA),  CARVAL
INTERNACIONAL SA  (PANAMÁ),  CARVAL ECUADOR  SA,  CARVAL VENEZUELA SA,  CARVAL
DOMINICANA  SRL,  FARMACÉUTICA CARVAL DE GUATEMALA Y CIA  LTDA,  CARVAL PERÚ
SRL,  CARVAL ARGENTINA SRL,  STRAPETS LTDA,  VETIMED INC, PORCIVAL SAS,
BIONUTRECT  SAS,   Y OTROS.
 
STARPETS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809549 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ VALLECILLA Y ECHEVERRI & CIA S C A
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA  SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA
REFERENCIA Y VALLECILLA B. Y  VALLECILLA M. & SCA. "CARVAL", CARVAL
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INTERNACIONAL LTDA,  INVERSIONES CARVAL SA,  VALTECH SA (COLOMBIA),  CARVAL
INTERNACIONAL SA  (PANAMÁ),  CARVAL ECUADOR  SA,  CARVAL VENEZUELA SA,  CARVAL
DOMINICANA  SRL,  FARMACÉUTICA CARVAL DE GUATEMALA Y CIA  LTDA,  CARVAL PERÚ
SRL,  CARVAL ARGENTINA SRL,  STRAPETS LTDA,  VETIMED INC, PORCIVAL SAS,
BIONUTRECT  SAS,   Y OTROS.
 
GALENO QUIMICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809550 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ VALLECILLA Y ECHEVERRI & CIA S C A
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA  SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA
REFERENCIA Y VALLECILLA B. Y  VALLECILLA M. & SCA. "CARVAL", CARVAL
INTERNACIONAL LTDA,  INVERSIONES CARVAL SA,  VALTECH SA (COLOMBIA),  CARVAL
INTERNACIONAL SA  (PANAMÁ),  CARVAL ECUADOR  SA,  CARVAL VENEZUELA SA,  CARVAL
DOMINICANA  SRL,  FARMACÉUTICA CARVAL DE GUATEMALA Y CIA  LTDA,  CARVAL PERÚ
SRL,  CARVAL ARGENTINA SRL,  STRAPETS LTDA,  VETIMED INC, PORCIVAL SAS,
BIONUTRECT  SAS,   Y OTROS.
 
COLANEX SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809551 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BAKIM MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y ADECUACIONES LOCATIVAS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809552 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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LA SANTE VITAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 21/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809553 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ VALLECILLA Y ECHEVERRI & CIA SCA Y
OTROS   COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA  SOCIEDAD
SUBORDINADA DE LA REFERENCIA Y VALLECILLA B. Y  VALLECILLA M. & SCA. "CARVAL",
CARVAL  INTERNACIONAL LTDA,  INVERSIONES CARVAL SA,  VALTECH SA (COLOMBIA),
CARVAL INTERNACIONAL SA  (PANAMÁ),  CARVAL ECUADOR  SA,  CARVAL VENEZUELA SA,
CARVAL DOMINICANA  SRL,  FARMACÉUTICA CARVAL DE GUATEMALA Y CIA  LTDA,  CARVAL
PERÚ SRL,  CARVAL ARGENTINA SRL,  STRAPETS LTDA,  VETIMED INC, PORCIVAL SAS,
BIONUTRECT  SAS,   Y OTROS.
 
MEDICAMENTOS PROMED SALUD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
21/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO
EL No. 01809554 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ VALLECILLA Y ECHEVERRI & CIA
SCA, AM VALLECILLA Y JG GOMEZ & CIA SCA, BURGOS Y VALLECILLA & CIA SCA,
LOMBANA  VALLECILLA & CIA SCA, CORREA Y ALLECILLA &  CIA SCA, VELEZ Y
VALLECILLA & CIA SCA COMUNICAN QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA
SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA Y VALLECILLA B. Y  VALLECILLA M. & SCA.
"CARVAL", CARVAL  INTERNACIONAL LTDA,  INVERSIONES CARVAL SA,  VALTECH SA
(COLOMBIA),  CARVAL INTERNACIONAL SA  (PANAMÁ),  CARVAL ECUADOR  SA,  CARVAL
VENEZUELA SA  Y OTROS.
 
GRUPO RESERVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809555 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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BIEF SOLUCIONES LOGISTICA Y EVENTOS 360° S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 01809556 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DISTRIBUIDORA ROGRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809557
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
ASESORIAS EMPRESARIALES PJS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 01809558 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
MATITA BLU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809559 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
MONBEL TRADING PARTNERS SAS ACTA  No. 1       DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809560 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PERFECTO IMPERFECTO S A S ACTA  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809561 DEL




KA IMPORT EXPORT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809562
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
ALURA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809563 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
REMODELACIONES M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809564
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BOUREAU LEGAL ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 01809565 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HUS VIDRIOS & ALUMINIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809566




VAROSA ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA AUTO  No. 14503   DEL
27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 01809567 DEL LIBRO 09. ORDENESE LA INTERVENCIÓN QUE
TRATA EL DECRETO 4334 DE NOVIEMBRE 17 DE 2008, MEDIANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE
LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO Y LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. AUTOS QUE CORRIGEN N. 15350 DEL
11/09/13 Y N. 15973 DEL 24/09/13..
 
APOYO SOCIAL.NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809568 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
URBANUBES SAS ACTA  No. 08      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809569 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ICOK LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 17/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809570 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA, REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE
LA LEY 1429 DEL 2010..
 
URBANUBES SAS ACTA  No. 07      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809571 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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C.I. NAVECOM & CIA. S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809572 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PINTU ROZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809573 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FORTUNY DOS SAS ACTA  No. 3       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809574 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IMPLEMENTACION Y GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S A S ACTA  No. 01
     DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 01809575 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CLINICA MEDICO OFTALMOLOGICA DEL NIÑO Y DEL ADULTO S A ESCRITURA PUBLICA  No.
511     DEL 20/02/2014,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 01809576 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOLUCIONES SISJOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809577 DEL




DISERMA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809578 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
STEELGLASS SAS ACTA  No. 2       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809579 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMPONENTES HIDRAULICOS JT S.A.S ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809580 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
LABORATORIOS MARTELLI DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1477    DEL
04/09/2013,  NOTARIA UNICA DE ARAUCA (ARAUCA) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 01809581 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO EMPRESARIAL GYC S A S ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809582 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GRUPO PINILLA SAS ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809583 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VEGA GRACIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809584 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
SERVICIOS E INVERSIONES NB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809585 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
REPRESENTANTE LEGAL Y DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
E I E ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS SAS ACTA  No. 26      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809586 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
S E P SUMINISTROS & EQUIPOS PETROLEROS SAS ACTA  No. 01      DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809587 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ART 28)
REFORMA LOS ESTATUTOS EN SU ART. 11 (DERECHO DE PREFERENCIA), ART 12 (CLASE Y
SERIES DE ACCIONES), ART. 13( VOTO MULTIPLE) ART 14 (ACCIONES DE PAGO)
15(TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA MERCANTIL) ART 16 (RESTRICCIONES A
LA NEGOCIACION DE ACCIONES)..
 
E I E ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 01809588 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO..
 
EDIFICACIONES E INGENIERIA MANTUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,




TRANSGAMA LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809590 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROVEROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809591 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ENTORNOS URBANOS DISEÑO Y GESTION S A S ACTA  No. 01      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809592 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01809518 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES ENTORNOS URBANOS DISEÑO Y
GESTION S A S.
 
HERRAMIENTAS VIRTUALES CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809593 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
S E P SUMINISTROS & EQUIPOS PETROLEROS SAS ACTA  No. NO.2    DEL 20/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809594
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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ZUR-H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809595 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ASETRAMS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809596 DEL LIBRO 09.
SE ACLARA EL REGISTRO 01809072 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BIODOMOTIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809597 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES..
 
PREDINVER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 235     DEL 08/02/2014,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809598 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
JDJ SOLUCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809599 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
ASISTENCIA MOVILIDAD GARANTIZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 01809600 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE; NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
PROMOTORA 123 SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809601 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
JBC MANTENIMIENTO VENTA Y REPARACION DE UNIDADES ODONTOLOGICAS Y EQUIPOS
BIOMEDICOS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809602 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA G Y A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809603 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PREDINVER S A ACTA  No. 44      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809604 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PREDINVER S A ACTA  No. 44      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809605 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
SERVICIOS ALIMENTICIOS EMPRESARIALES SAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO




PREDINVER S A ACTA  No. 44      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809607 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
JA ARMANDO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809608
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CONEXION CALL CENTER COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 01809609 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IPC INGENIERIA PROYECTOS DE CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 01809610 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD INTEGRAL C.S.I. LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 0205    DEL 14/02/2014,  NOTARIA  3 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 01809611 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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AGROPECUERIA KISKIYOSO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809612 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES AMBIENTALES PARA GRANDES ARQUITECTURAS SAGAS ASESORIAS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809613 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSULTORIAS NEGOCIOS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809614 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRIGORIFICOS COLOMBIANOS S.A.S ACTA  No. 55      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809615 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
FITNESS FUERZA LEON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809616 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSULTORIA Y AUDITORIAS ARAGON AVENDAÑO Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 01809617 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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LA MARQUETA SAS ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809618 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FERNANDO JIMENEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 01809619 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TESTLAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809620 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES BENFA S A ACTA  No. 95      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809621 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TRIVU DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809622 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
YEIGLO COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 4       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809623 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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HERBARIUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809624 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESETNANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PET CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809625 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GIROTOPO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809626
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
FRESCAS Y MADURADAS COLOMBIA SAS. ACTA  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809627 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DAGERZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809628 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SANISA PROYECTOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 00208   DEL 20/01/2014,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809629 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y EP
ACLARATORIA 00783DEL 17-02-14.
 
GRUPO RIVERA & ASOCIADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809630 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSULTORES TRIBUTARIOS CA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809631 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISEÑO & FOAMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809632 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ANFE-SORB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809633 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EQUICONSULTA ING. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809634 DEL




TRANSPORTES ANDREWALD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809635
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PHARUS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809636 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
CLINICA ZIPAQUIRA S A ACTA  No. 257     DEL 18/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809637 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
SISTECNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809638 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CASTIBLANCO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPECIALES SAS ACTA  No. 001     DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 01809639 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
MLT REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809640
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
STEEL BULL COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INCREMENTA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809642
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
GRUPO CREATIVO DAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809643 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASESORIA LEGAL INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809644
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
C&R ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809645




TREBOL FUMIGACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809646 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
G&S LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 01809647 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AUDITORIA E IMPUESTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809648
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
E2 EDUCACION EXPERIENCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809649
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
I.CO COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809650 DEL




SALDAÑA RUIZ Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 229     DEL 04/02/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809651 DEL
LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUPO EMPRESARIAL INTERNATIONAL GOLD SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809652 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SALDAÑA RUIZ Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 229     DEL 04/02/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809653 DEL
LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
ECO LED S A S ACTA  No. 5       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809654 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SALDAÑA RUIZ Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 229     DEL 04/02/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809655 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
DESARROLLOS LOGISTICOS SOSTENIBLES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 19/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809656 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
C&J ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809657 DEL




KHRONOS SEGURIDAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809658 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUPLENTE & JUNTA DIRECTIVA..
 
COLOMBIAN GEMSTONE TRADER SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 15/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SLIMCOL S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809660 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL
CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
DMD GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809661
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INFINITY TIME SAS ACTA  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809662 DEL LIBRO 09.




CASA DE CREATIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COLTESTING S A S ACTA  No. 005     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809664 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALBARRACIN TIPASOCA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 01809665 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
WAMARQ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809666 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO N. 01809355 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE ES UNA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA (SAS).
 
TOTALITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809667 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROMOTORA DEL MAR CARTAGENA DE INDIAS SA ACTA  No. 001     DEL 31/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809668 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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CENTRO JURIDICO DE COBRANZA C J C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 01809669 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PROMOTORA DEL MAR CARTAGENA DE INDIAS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 309     DEL
04/02/2014,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809670 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE CARTAGENA..
 
INVERSIONES EBRO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 381     DEL 12/02/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809671 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
OLGOONIK TEMPORAL SERVICES COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809672 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TRES SOLUCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809673 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
OLGOONIK TEMPORAL SERVICES COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 04/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809674 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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AROUND THE WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809675
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PINTUFRANQUICIA MILOS SAS ACTA  No. 3       DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809676 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
YOPAL..
 
WORLDNET CONSULTING S A S ACTA  No. 2       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809677 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PINTURAS Y ACABADOS JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809678 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONCIERGE STATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809679
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
SUMINISTROS EMPRESARIALES COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 22/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
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01809680 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LUFKIN INDUSTRIES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809681
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL..
 
STANZIA ARMENIA S A S ACTA  No. 001     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809682 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
MEGA EXPRESIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809683 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CENTRO DE DESARROLLO EMOCIONAL SERENIDAD Y AMOR - CEDESA SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809684 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARCO POLA RESTAURANTE BAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809685
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SERFRUTAL SAS ACTA  No. 3       DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809686 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAFE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809687 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENERGIA PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
22/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 01809688 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
KS KEEP IN SHAPE FIT WEAR SAS ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809689 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
BISTROP S A S ACTA  No. 3       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809690 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
BISTROP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 21/02/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809691 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
GRUPO ACOE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809692 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FEELING BUSINESS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809693 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA SERVICIOS PAPELERIA Y ARTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 01809694 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BIENES & VALORES B & V S A SIGLA B & V S A OFICIO  No. 600-618 DEL 06/02/2014,
 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 01809695 DEL LIBRO 09. LA FISCALIA TERCERA DELEGADA DE LA UNIDAD
NACIONAL PARA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO ORDENO INICIAR DE MANERA
OFICIOSA EL TRAMITE DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE ALGUNOS BIENES
DEL SEÑOR RODRIGUEZ OREJUELA Y SU NUCLEO FAMILIAR Y A SU VEZ DISPUSO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY 793DE 2002 EL EMBARGO SECUESTRO Y POSTERIOR SUSPENSION
DEL PODER DISPOSITIVO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 92      DEL 19/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809696 DEL LIBRO 09.





INVERSIONES MACADAMIA S A ACTA  No. 45      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809697 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZON SOCIAL. .
 
T.M.C. COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809698 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
COLOMBIA GROUP AND CONTROL FLUID POWER SYSTEMS SAS ACTA  No. 2       DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 01809699 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NUCLEO DE BIOTECNOLOGIA EN REPRODUCCION ANIMAL S A ACTA  No. 022     DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 01809700 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA CAMPO HERMOSO E U - DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 30/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 01809701 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
G & G CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 66      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809702 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
FILFER SOCIEDAD DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809703 DEL LIBRO 09. REMOCION DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR
LEY.
 
FILFER SOCIEDAD DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 18/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809704 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
PROMOTORA SANTA TERESA S A S ACTA  No. 49      DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809705 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA SANTA TERESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809706 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LA RED CYBERCAFFE LTDA ACTA  No. 04      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809707 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
VENTISQUERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
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01809708 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORE FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
0387    DEL 18/02/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 01809709 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
INVERSIONES NUEVO CONCEPTO ARAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1786    DEL
17/02/2014,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809710 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VIGENCIA ..
 
MANUFACTURAS PLASTICAS Y METALICAS LTDA ACTA  No. 041     DEL 30/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809711
DEL LIBRO 09. REMOCION DEL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO TENER OBLIGACION
LEGAL DE TENER DICHA FIGURA.
 
MINERA QUINCHIA SAS ACTA  No. 14      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809712 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01807198 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRÓ TAMBIEN PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NO COMO SE
INDICÓ..
 
S & F LOGISTICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809713 DEL LIBRO 09.




EXPRESO DEL PAIS S A ACTA  No. 63      DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809714 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CARDIO FCI SAS ACTA  No. 04      DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809715 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES COMERCIALES JIMENEZ QUINTERO & CIA LIMITADA ACTA  No. 125     DEL
07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 01809716 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
EXPRESO DEL PAIS S A ACTA  No. 63      DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809717 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SERSISTEL COMUNICACIONES S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809718 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
LABORATORIO CAVIPHAR SAS ACTA  No. 02      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809719 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GARMAQUIM SAS ACTA  No. 09      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809720 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
RB SALUD SAS ACTA  No. 2       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809721 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES SAAVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809722 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LEADH EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 7       DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809723 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DESARROLLOS LOGISTICOS SOSTENIBLES SAS ACTA  No. 8       DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809724 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VICTORIA RSC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809725 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
AFILADOS ESPECIALES SAS CON SIGLA AFILES ACTA  No. 5       DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
01809726 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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CORCAS EDITORES  SAS ACTA  No. 32      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809727 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
.
 
BE ON LTDA ACTA  No. N01     DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809728 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
BE ON LTDA ACTA  No. N01     DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809729 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
BE ON LTDA ACTA  No. N01     DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809730 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
HAWKEYE SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 155     DEL 18/02/2014,  NOTARIA
71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809731 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PRODUSERVICIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 687     DEL 17/02/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809732 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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PRODUSERVICIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 687     DEL 17/02/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809733 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PRODUSERVICIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 687     DEL 17/02/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809734 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PRODUSERVICIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 687     DEL 17/02/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809735 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.   MODIFICA RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA. SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA
VALOR NOMINAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CALZACONFORTO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809736 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
CALZACONFORTO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809737 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ALIANESTADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 01809738 DEL LIBRO





























5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CATMAN SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334682 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WRAH S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 271     DEL 13/02/2014,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334683 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOR BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334684
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEN SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334685 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACIS-TIC S S A S ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334686 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334687 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JORALE S A S ACTA  No. sin num DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334688 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
SAVANNAH INVESTMENTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 03334689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERPAGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334690 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MACONDO MUSIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334691 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROASTPINCITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334692 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GODOY CASTILLO ALBA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CACERES ROSERO JOHANA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAUCHOS Y ACCESORIOS J.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW LIPMAN SCHOOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ALQUIN S A S ACTA  No. 01      DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334697 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTISEGUROS UNIVERSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334698
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ MARIN EXCELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ MARIN EXCELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN VETERINARIO J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334701 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISCO - BAR STAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334702 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CALDERON LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTIONANDO.CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334704 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN BENAVIDES YEIMY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO OICATA JUAN SEGUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO BERNATE FABIO BALBINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EXITOFORTUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES YERU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA MENDOZA YESIL EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERSERVIYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA DEL RODAMIENTO F.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLINSER GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SI NUM  DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334713 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNISERVICIOS C C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334714 DEL LIBRO 15.




CANO CASIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334715 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECURSOS INTEGRALES HSEQ SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334716
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS GENERALES JOSMOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 03334717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO CASTELLANOS GERARDO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO ANDRADE`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA GERARDO FORERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334720 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVELLA ABELLA MARIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRICOLA MARROQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334722 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ENTORNOS URBANOS DISEÑO Y GESTION S A S ACTA  No. 01      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO ENLAZAR INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334724 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
QUIMICOS JMC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334725 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASILIMAS LOPEZ FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANUFACTURAS AVELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUNA GOMEZ ROBERTO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO VG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334729 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO DE TERAPIAS RIAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CORREA DURAN EMERSON DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR TEJADA & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 03334732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAMANCA FLAUTERO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANCO SUAREZ ELKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334734 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A GUATEQUE
(BOYACA).
 
PANADERIA OCHOA MS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334735 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLOROFILA TIENDA SALUDABLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACION DE RESPUESTOS MH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DASER ENERGIA SOLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334738 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUZMAN VILLARREAL MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINTURAS PABLO PINZON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334741
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE SERVICIO TECNICO J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334742 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVILUJOS BERNAL A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334743 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERREVIDRIOS HEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA BERMEO KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ESTRATEGICAS DE TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DULCERIA CIGARRERIA FLAVI'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334747 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALVARADO BELTRAN SONIA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESENCIA VIVE EN TI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA BRUCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LADINO ROZO DANIEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSIDE PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334752 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RAMIREZ NUÑEZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ROPA INFORMAL DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334754 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUENGAS TELLEZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GAMBOA MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUENGAS CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GARZON LEADY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDALGO HURTADO CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE MEDICINA ESTETICA BELUT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
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BAJO EL No. 03334760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESQUINA CAFE EXPRE´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELORAMA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334763
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENPAGOS LC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES PUNTO ROJO ALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334765 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOS TAKONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334766 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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JIMENEZ GONZALEZ SANDRA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMBOA DEL PORTILLO IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA PEÑA EDWIN YOBANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FABRICA PIEZAS DECORATIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334770 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HENRY DUSSAN ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 03334771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEJIA BARACALDO JOHN ERICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR LAGOS LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MEDINA LINARES CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ROA SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL DESVARE DE LA CONSTRUCCION E.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334776 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE BELLEZA MUNDO MUJER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334777 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE SOLDADURAS CORREDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334778 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRIFOS Y ACCESORIOS J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORREDOR DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334780 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACEVEDO BASTO ANGEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ TORRES ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
T & A CONSULTORES Y ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS INTEGRALES PROFESIONALES EMPRENDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334784 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASALLAS BALLESTEROS OSCAR IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CASTIBLANCO HERNAN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BECERRA NIETO TREIZI LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA CUBILLOS HUGO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO TANGARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA VILLA DEL ZAPATERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A&E DESIGN GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISALAMP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334792 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ AVELINO ROSA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334793 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ MARTINEZ MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFORTFIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334795 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMIDAS RAPIDAS JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA TRUJILLO YEIMMY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERRAPIDISIMO TELEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334798 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JAIMES PELAYO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRICARNES C R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS Y DECORACIONES PINTUCOLOR LA ALQUERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDONA RUIZ HORACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO VARGAS MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELVEC OIL LUBRICANTES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ GARCIA JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HORTIFRUTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOMADERO MARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO BARRETO DORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKENAI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334809 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ ISAACS RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE  JOYERIA RH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS CERCLA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MANUFACTURAS CERCLA LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334813 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRADING LOGISTICS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL MASCOTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334815 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ERW INGENIERIA SAS ACTA  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334816 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORAL VITALITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334817 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
YOIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334818 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
COLANEX SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334819 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAKIM MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y ADECUACIONES LOCATIVAS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
BON GOUT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334821 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IMPORTADORA NACIONAL VELEZ LTDA SIGLA IMPOVELEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334822 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVOA ORTIZ ANA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVOA ORTIZ ANA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVOA ORTIZ ANA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NOVOA ORTIZ ANA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO RESERVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334827 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SEWING PARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334828 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA PUNTO 625 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334829 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMACEN AGRICOLA AGRO ORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN AGRICOLA AGRO ORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN AGRICOLA AGRO ORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334832 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN AGRICOLA AGRO ORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIEF SOLUCIONES LOGISTICA Y EVENTOS 360° S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA ROGRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334835
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS EMPRESARIALES PJS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 03334836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATITA BLU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334837 DEL
LIBRO 15. MATRICULA JURIDICA..
 
MONBEL TRADING PARTNERS SAS ACTA  No. 1       DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334838 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PERFECTO IMPERFECTO S A S ACTA  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334839 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
VALENZUELA OVALLE JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334840 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOCRAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334841 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO HERRERA ROSA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334842 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KA IMPORT EXPORT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334843
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALURA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334844 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REMODELACIONES M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334845
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BOUREAU LEGAL ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 03334846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ CASTIBLANCO ANA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS RIZO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERCOM SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUS VIDRIOS & ALUMINIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334850
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES CAROL-LAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHECO PARRA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334852 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APOYO SOCIAL.NET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334853 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHACON LEON KEVIN GEORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JACHAVAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO
EL No. 03334855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PINTU ROZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334856 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORTUNY DOS SAS ACTA  No. 3       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334857 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
SOLUCIONES SISJOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334858 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISERMA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334859 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN AGRICOLA AGRO ORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL GYC S A S ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334861 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO PINILLA SAS ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334862 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRAVEL BIKE FORMULARIO  No. ______ DEL 22/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
VEGA GRACIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334864 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUAUQUE PEÑA CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SERVICIOS E INVERSIONES NB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANPAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334867 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUERO SANTOS EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334868 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDIFICACIONES E INGENIERIA MANTUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSGAMA LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NACIONAL DE METALES SANCHEZ S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NACIONAL DE METALES SANCHEZ S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334872 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROVEROL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334873 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA LOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO
EL No. 03334874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PUENTES DAVILA NUBIA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONES OMEGA BOGOTA ACTA  No. 029     DEL 20/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334876 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA..
 
HERRAMIENTAS VIRTUALES CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZUR-H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334878 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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BIODOMOTIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334879 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUEVAS  ANDREA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAVILA LIZARAZO EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIMES CHAPARRO KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334882 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JDJ SOLUCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334883 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUENTES DAVILA NIDYAM ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASISTENCIA MOVILIDAD GARANTIZADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CORPO SPA MONICA BETANCOURT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROMOTORA 123 SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334887 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CREACIONES FASHION KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JBC MANTENIMIENTO VENTA Y REPARACION DE UNIDADES ODONTOLOGICAS Y EQUIPOS
BIOMEDICOS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334889 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BEJARANO MALAMBO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKA FLOWERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334891 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CONSTRUCTORA G Y A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BC PLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO
EL No. 03334893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SERVICIOS ALIMENTICIOS EMPRESARIALES SAE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO
EL No. 03334894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JA ARMANDO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334895
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONEXION CALL CENTER COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IPC INGENIERIA PROYECTOS DE CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 03334897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD INTEGRAL C.S.I. LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 0205    DEL 14/02/2014,  NOTARIA  3 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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AGROPECUERIA KISKIYOSO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334899 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES AMBIENTALES PARA GRANDES ARQUITECTURAS SAGAS ASESORIAS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334900 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
CONSULTORIAS NEGOCIOS Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FITNESS FUERZA LEON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIA Y AUDITORIAS ARAGON AVENDAÑO Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA MARQUETA SAS ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




FERNANDO JIMENEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 03334905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TESTLAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334906 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FREDY AVENDAÑO TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATIZ GONZALEZ LEIDY YOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIVU DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334909 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FANDIÑO DE VILLAREAL BLANCA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECA ELECTRICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERBARIUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334912 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PET CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334913 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GIROTOPO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334914
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELEGANCE VIP EVENTOS Y RECEPCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334915 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRESCAS Y MADURADAS COLOMBIA SAS. ACTA  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334916 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DAGERZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334917 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANISA PROYECTOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 00208   DEL 20/01/2014,  NOTARIA




GRUPO RIVERA & ASOCIADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334919 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES TRIBUTARIOS CA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑO & FOAMY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334921 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANFE-SORB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334922 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EQUICONSULTA ING. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334923 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES ANDREWALD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334924
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PHARUS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑOS EMMA SALVATORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SISTECNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334927 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTIBLANCO TRANSPORTES Y SERVICIOS ESPECIALES SAS ACTA  No. 001     DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MLT REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334929
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STEEL BULL COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INCREMENTA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334931
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRUPO CREATIVO DAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIA LEGAL INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334933
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C&R ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334934
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TREBOL FUMIGACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G&S LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUDITORIA E IMPUESTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334937
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
E2 EDUCACION EXPERIENCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334938
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I.CO COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334939 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL INTERNATIONAL GOLD SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C&J ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334941 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KHRONOS SEGURIDAD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIAN GEMSTONE TRADER SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 15/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DMD GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334944
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INFINITY TIME SAS ACTA  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334945 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA DE CREATIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALBARRACIN TIPASOCA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOTALITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334948 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO JURIDICO DE COBRANZA C J C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 03334949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA DEL MAR CARTAGENA DE INDIAS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 309     DEL
04/02/2014,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334950 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A CARTAGENA..
 
TRES SOLUCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334951 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AROUND THE WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334952
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTUFRANQUICIA MILOS SAS ACTA  No. 3       DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334953 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
YOPAL.
 
PINTURAS Y ACABADOS JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONCIERGE STATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334955
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMINISTROS EMPRESARIALES COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 22/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGA EXPRESIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334957 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CENTRO DE DESARROLLO EMOCIONAL SERENIDAD Y AMOR - CEDESA SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARCO POLA RESTAURANTE BAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334959
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAFE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334960 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENERGIA PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
22/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 03334961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KS KEEP IN SHAPE FIT WEAR SAS ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334962 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO ACOE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334963 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FEELING BUSINESS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
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03334964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SERVICIOS PAPELERIA Y ARTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/02/2014, BAJO EL No. 03334965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUCLEO DE BIOTECNOLOGIA EN REPRODUCCION ANIMAL S A ACTA  No. 022     DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334966 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA CAMPO HERMOSO E U - DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 30/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 03334967 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LA RED CYBERCAFFE LTDA ACTA  No. 04      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334968 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES SAAVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No.
03334969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VICTORIA RSC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 03334970 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
CONSTRUCTORA BEJARANO LEAL LIMITADA AUTO  No. 1748    DEL 07/02/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 00002106 DEL LIBRO 19. Y AVISO INFORMATIVO . SE DECRETA LA APERTURA
DELPROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL..
 
BEDOYA ZULUAGA JUAN FELIPE AUTO  No. 2154    DEL 12/02/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00002107 DEL
LIBRO 19. AVISO INFORMATIVO SOBRE LA EXPEDICIÒN DE LA PROVIDENCIA QUE DA
INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL. SE DECRETA LA APERTURA DEL TRAMITE
DE LIQUIDACION JUDICIAL DEL PATRIMONIO DE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
.
 
TEXBYMAR SAS AUTO  No. 1737    DEL 07/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00002108 DEL LIBRO 19. Y




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
SERTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 6165    DEL 10/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00001993 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA
(FIDUCIARIA) Y CONSORCIO GESTION INTEGRAL-CONFORMADO POR COPORACIÓN PARA LA










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION SDC COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00234924 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTORA EJECUTIVA).
 
FUNDACION EDUCACION PARA EL SIGLO XXI ACTA  No. SINNUM  DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00234925
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REVISOR FISCAL, CONSEJO ASESOR Y REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
CORPORACION SOR TERESA DE CALCUTA ACTA  No. sinum   DEL 30/01/2014,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00234926 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL ( DIRECTOR EJECUTIVO). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION JUVENTUD Y VIDA ACTA  No. 01      DEL 19/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00234927 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION ENTORNO SIGLO XXI CON SIGLA CORPOENTORNO SXXI ACTA  No. sin num
DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,
BAJO EL No. 00234928 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DIRECTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL..
 172
 
FUNDACION MONSEÑOR EMILIO DE BRIGARD ORTIZ ACTA  No. 367     DEL 14/05/2013,
CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL
No. 00234929 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00234895 DEL LIBRO 51 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LOS MIEMBROS NOMBRADOS PERTENECEN AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y NO A LA JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION INTEGRAL DE SERVICIOS POR COLOMBIA LA CUAL PODRA TAMBIEN OPERAR
CON LA SIGLA CORSERVICS ACTA  No. 31      DEL 20/02/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014, BAJO EL No. 00234930 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANDINO DE BOGOTA D C ACTA  No. 35
    DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/02/2014,





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093391 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093392 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MI CAJA
DE COLORES  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093393 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MI CAJA













5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
